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Las disposiciones insertas en este </Diario» tienen carácter preceptivo
NUM. 51.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
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NINISTERIO DE ESTADO.—Dispone que la Corte vista de luto diez días,
cinco de riguroso y cinco de alivio, por fallecimiento de S. A. R.
el
Gran duque Guillermo de Luxemburgo, duque de Nassau.
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino el vicealmirante D. E. Santaló.—Con
fiere destino al ídem D. G. Camargo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Accede á petición de alférez de navío D. J.
Crespo.—Concede graduación y sueldo al primer contramaestre
D. E.
Varela.—Ascensos en el cuerpo de Condestables.—Nombra obrero
torpedista á J. Pérez.—Concede auxilio para impresión de una obra al
astrónomo jefe D. S. Sánchez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
•••■•
CANCILLERIA
Cbn motivo del fallecimiento de S. A. R. el Gran Du
que Guilltrmo de Luxemburgo, Duque de Nassau,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha teaido tí bien disponer que
la Corte vista de luto durante diez días, cinco de riguroso
y cinco de alivio, debiendo empezar á contarse desde el
26 del corriente mes.
(De la Gaceta).
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Enrique Santaló y Sáenz de
Tejada, cese en el mando de Comandante ge
neral de la escuadra en ocho de marzo pró
ximo que cumple la edad reglamentaria para
pasar á la situación de reserva.
Dado en Palacio á veintinueve de febrero
de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en• nombrar Comandante general
de la escuadra al vicealmirante de la Arma
d D. Guillermo Camargo y Abadía.
Dado en Palacio á veintinueve de febrero
de mil novecientos doce.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
José Pidal.
REALES ÓRDENES
- Estado IVIayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. José Crespo y Herrero,
solicitando autorización para pisar t Chelmsford
(Londres), para perfeccionar sus estudios de elec
tricidad y telegrafía sin hilos, percibiendo sus ha
beres por la Hlbilitación general de este Ministerio,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, quedando este oficial
en dar cuenta mensual de los estudios que practi
que y presentar á la terminación del curso una me
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. inu
chos años. Madrid 1.° de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad
Sr. Comandalíte general del apostadero de
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Auxilios á autores de obras
Exorno. Sr.: Como continuación á la real ordel
de 27 de_ junio último y resultado de la instancia
promovida por el astrónomo jefe de 2•a clase don
Serafín Sánchez Otero, en súplica de auxilio pan
la publicación de su obra traducida del inglés, titu
lada «El estudio de la evolución estelar», Su Ala
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispone
que con arreglo al caso primero del apartado(E
de la real orden de 12 de junio de 1906, se le con
ceda al autor el auxilio máximo de mil pesetas
por haber sido declarada su obra de mérito y re
conocida utilidad para la Mariña y existir crédito
para esta atención.
De real orden lo_ digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguiente-s. — Dios guarde
V. E. niuchos años.—Madrid 1.° de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL..
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
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mona referente á ello- de aplicación .á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 1.° de marzo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por ese Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien conceder la graduación y suel
do de teniente de navío, con antigüedad de 24 de fe
brero del corriente año, al primer contramaestre
D. Eduardo Varela Casteleiro, en que cumplió los
requisitos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vaoante producida
en el cuerpo de Condestables por haber sido reti
rado del servicio el 2.° D. José Rogido Nimo, S. M.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover á su
inmediato empleo, con antigüedad del día 17 del co
rriente mes de febrero, al tercero Antonio Martínez
Roldán, que es el primero en su escala declarado
apto para el ascenso, siendo asignado á la Sección
del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para _su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de febrero de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E: M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de segundo
obrero torpedista ocurrida por fallecimiento de
José Pérez Acata, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer ingrese en dicho Cuerpo Manuel
Conde Lozano, que obtuvo el número doce en la
convocatoria que se celebró en el apostadero de
Cádiz, asignándole antigüedad de 22 de febrero del
corriente ario.
CirculartL) y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los oficiales é individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que a
principio con el primer condestable de la Armada
D. Francisco Lagostena Franzón y te...mina con 01
operario de arsenal José Palacios Conzález.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de febrero de 1912.
Señor...
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES
1~IligN.NININN"".1.1~1°".~.11".151~~~
EMPLEOS
111121~1151~~1111/111111171~~•
D. Francisco Lagostena Franzón • IPrimer condestable.
Faustino Mayobre Alonso . Primer practicante
2 ° condestable
Angel Núiíez Painceirt 2
° contramaestre..
Pedro Juan Sastre Orosco . Cabo demar de puer
co de 2.'
.
a
Manuel Ramos Martínez Músico de
Operario de arsenal.José Palacios González
José Rojido Nimo
Relación qu'e se cita.
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o
HABER
que les
FECHA
en que deben
PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS iNTRESM/IIS
yDelegación por donde desean cobrar. Gt..er)
1■■• OBSERVACIONES
empezar á per ■1■11
Cuerpos corresponde cibirlo. Punto de residencia. Delegación de Hacienda
<1>
<Z>
Cádiz.Armada 262,50 1.0 marzo 1912 Cádiz.
Idem 225,00 Ferro!. Coruña.
Idem 187,50 Oviedo. Oviedo.
Idem 148,05 Ferrol. Coruña.
Llena 100,00 Alicante. Alicante.
Inf.a de M. 100,00 Cádiz. Cádiz.
Marina. 35,93 11 Dicbre. 1911 Idern Idern
Madrid 29 de febrero do 1912.—El General Secretario, Maciariaga.
RECTIFICACIÓN
En la relación de cambios de destinos de solda
dos de Infantería de Marina publicada en el DIA
RIO OFICIAL núm. 49, pág. 290, se consignó, por
error de cuartillas, al soldado Joaquín Canelles
Baniey con dichos apellidos, en vez de los de Come
lles Bamey; en cuyo sentido se entenderá rectifica
da dicha relación.
Madrid 1.° de marzo de 1912
El Director del DIARIO OFICIAL,
Victoriano iSSYuanzes.
-1111■-+
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo de esta Junta número 91 de 22 del
actual, y en virtud de lo dispu-esto en real orden
de 14 del mismo, se saca á concurso público, por
segunda vez, la enajenación del contratorpedero
Destructor y del cañoneroMartín _Alonso Pinzón,
en las condiciones que expresa la segunda del plie
go facultativo referente á cada uno de dichos bu
pes, y con arreglo al pliego de condiciones admi
nistrativas que se halla de manifiesto en unión del
Primero en las comandancias generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las
comamandancias de Marina de Barcelona y Bilbao
yen la Jefatura de Estado Mayor central, Sección
del Material del Ministerio de Marina, en donde
tendrá lugar el acto del concarso el día 20 de mar
zo próximo á las diez de su mañana.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Barce
lona, Bilbao, Murcia, Coruña y Madrid.El precio mínimo aceptable de la venta de losindicados buques serán:
Para el contratorpedero Destructor 65.500'00 ptas.Para el Martín Alonso Pinzón 86.365'00 idem
Las proposiciones deberán redactarse con sujeción al modelo adjunto y serán extendidas en papelsellado de Una peseta clase 11.a, pudiendo presentarse en pliegos cerrados y. lacrados en las comandancias generales de los apostaderos de Cádiz,Ferrol y Cartagena y en las comandancias de Marina de Barcelona y*Bilbao hasta cinco días antesde la fecha marcada para la celebración del concurso, y en la Sección del Material del Ministerio
de Marina hasta las dos de la tarde del día anterior
al en que se verifique dicho acto y al Presidente de
la Junta ante la que ha de tener lugar la licitación
y durante los treinta minutos siguientes á la cons
titución de aquélla.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal y un documento que justifique
haber impuesto en la Caja general de Depósitos ó
en sus sucursales de provincias la cantidad de cinco
//2 il doscientas cincuenta pesetas para el primer lote
y la de siete mil para el segnndo idem, en metálico
ó en valores públicos admisibles por la ley al tipo
que establece la real orden de 22 de julio de 1911.
La proposición podrá contener uno ó los doslotes.
Cuando la proposición fuese á nombre de otra
persona se acompañará á ella el poder legalizado
que lo acredite.
Los que deseen visitar los buques que comprende este concurso de venta deberán solicitar autori
zación del General Jefe del arsenal de la Carraca,quien designará persona que les acompañe y puedan facilitarle los datos que consideren necesarios,
Arsenal de la Carraca, 22 de febrero de 1912.
El 2.° SecL'etariot
Salvador Ramírez.
Modelo de proposición.
Don N N vecino de..... calle de.....
su nombre (ó en nombre de D. N N vecino de
calle de n ) para lo que se halle competentemente autorizado, hace presente: Que impuestodel anuncio publicado en la Gaceta de Madridnúm de tal fecha (ó en el Boletín Oficial de la
provincia de de tal fecha) por el que se llamaá concurso público para la venta del contratorpedero Destructor y cañonero Martín ,-I/onso Pinzón quese encuentran fondeados en los caños del arsenal
de la Carraca, se compromete á adquirir tal buque(ó los dos buques) con estricta sujeción á todas las
condiciones contenidas en los pliegos que se hallande manifiesto en las comandancias generales delos apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y enlas comandancias de Marina de Barcelona y deBilbao ó en la Sección del Material del Minis:teriode Marina y por el precio señalado como tipo enlos mismos pliegos (ó con el aumento de tantaspesetas y tantos céntimos por cada cien pesetassobre el precio fijado á tal buque.
(Fecha y firma. Todo en letra).
Imp. del Ministerio de Marina,

